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STRUČNI ČLANAK
uLoGa PriVaTNe ZaŠTiTe u urBaNoj SiGurNoSTi 
THe roLe of PriVaTe SecuriTY BuSiNeSS iN urBaN SecuriTY
Ines Krajčak
Sažetak 
U današnje moderno doba, razvojem tehnologija i općenitim povećanjem svih oblika ljud-
skog djelovanja, kao i porastom populacije neosporno se nameće pitanje sigurnosti, kao 
osnovnog preduvjeta za nesmetani razvoj društva. Postizanje prihvatljive razine sigurnosti 
ljudi i njihove imovine u njihovim domovima, radnim mjestima te javnim prostorima os-
novna je zadaća društva. Obzirom na činjenicu da najveći broj svjetske populacije živi u 
gradovima, preventivne aktivnosti pri zaštiti osoba i njihove imovine moraju uzeti u obzir 
sve karakteristike i specifičnosti urbanih sredina. One se očituju u odnosu brojnosti popu-
lacije, prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture te vrsti i broju gospodar-
skih aktivnosti na mogućnost pojave određenih štetnih događaja, kao što su razne vrste 
kriminaliteta, terorizma, sportskih ili političkih nereda na javnim prostorima ili sportskim 
natjecanjima i dr., na koje se može i mora utjecati planiranjem i donošenjem normativnih, 
upravnih, organizacijskih, obrazovnih i propagandnih mjera i aktivnosti, te operativnih pri-
mjena s ciljem sprječavanja, odnosno svođenja neželjenih posljedica na najmanju moguću 
mjeru. Uloga Ministarstva unutarnjih poslova u zaštiti urbanih sredina je dvojaka – ona se 
očituje kroz rad policije u dijelu preventivnih i operativnih aktivnosti, te kroz službe inspek-
cija za nadzor djelatnosti privatne zaštite koja u sve većoj mjeri sudjeluje u brojnim druš-
tvenim sredinama često pri tome zamjenjujući policijske snage u pružanju zaštite osoba i 
imovine. Tako se privatna zaštita sve više uključuje u zaštitu kritičnih infrastruktura, pose-
bice rizičnih gospodarskih grana, prometa, nadzora državne granice na zračnim lukama, 
javnim površinama, poslovnicama novčarskih institucija i drugim društvenim aktivnostima. 
Statistički pregled pojavnosti kaznenih djela u Republici Hrvatskoj dokazuje razinu važnosti 
uključenja privatne zaštite u opći društveni sustav sigurnosti, koji mora biti potpora policiji 
u preventivnim i operativnim aktivnostima, pri čemu se mora permanentno osuvreme-
njivati kroz unaprjeđenje postojeće legislative. Rad donosi prijedlog mjera zaštite koje se 
temelje na optimalnom korištenju ljudskih resursa i potencijala u okvirima poslova zaštite 
i sigurnosti, te stalnu edukaciju, promidžbu i informiranje građana o mjerama i metodama 
zaštite i samozaštite, optimalnom planiranju i organizaciji urbanih prostora u kojima se 
odvija gospodarska i sva druga aktivnost ljudi radi preventivnog djelovanja na potencijalne 
počinitelje kaznenih djela, uspostavi učinkovitog integralnog sustava zaštite koji mora imati 
odgovarajuću primjenu sukladno stvarnim potrebama i realnim rizicima ugrožavanja i koji 
uključuje sve mjerodavne subjekte koji se bave poslovima urbanizma, arhitekture, ekolo-
gije, sigurnosti i dr., optimalno sastavljenim planovima i programima zaštite, sigurnosnih 
procedura rizičnih poslovanja i aktivnosti, uspostavi učinkovitih preventivnih aktivnosti 
policije uključivanjem optimalnog broja „kontakt policajaca“ i policijskih ophodnji, korište-
nju tjelesne i tehničke zaštite, zaštiti informacijskih sustava, te osobnih i drugih podataka, 
permanentnom ažuriranju propisa koji uređuju problematiku sigurnosti društva i nadzo-
rom njihove primjene, te bržem i transparentnijem kažnjavanju počinitelja kaznenih djela, 
uz odgovarajuću medijsku potporu.Ključne reči: upravljanje, opasne materije, organizacija 
rada, teroristički akti, 8 koraka, vanredna situacija, bezbednost.
Ključne riječi: prihvatljiva razina sigurnosti, obvezni prostorni pokazatelji, djelatnost pri-
vatne zaštite, tjelesna i tehnička zaštita, objekti kritične infrastrukture, integralna druš-
tvena zaštita, novčarske institucije, javne površine, kontakt-policajac, video nadzor.
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Summary
In today’s modern world with the developing technology and general increase of all 
forms of human activities, as well as the increase of population, there undeniably arises 
a question of security, as a basic prerequisite for unhindered development of society. 
Reaching an acceptable level of security of people and property in their homes, at their 
work places and in public places is a basic task of our society. Given that the majority of 
world population lives in cities, preventive activities related to the protection of individu-
als and their property have to take into consideration all the characteristics and specific 
features of urban communities. These are manifested in the relationship between the 
size of population, traffic, telecommunications and public utility infrastructure, type and 
number of economic activities and the possible emergence of some adverse incidents, 
such as various forms of crime, terrorism, sports or political disorders in public places 
or sports competitions etc. which can and must be influenced by planning and adopting 
normative, administrative, organisational, educational and promotional measures and 
activities, as well as practical implementation in order to prevent and reduce adverse 
consequences to a minimum. The role of the Ministry of the Interior in protecting urban 
communities is of two kinds - it is manifested in preventive and operational policing 
and through departments for the inspection of private security sector which has lately 
been increasingly involved in numerous communities thereby often replacing the police 
force in the protection of individuals and their property. Thus, private security sector is 
increasingly getting involved in critical infrastructure protection, in particular high-risk 
business sector, traffic, state border protection at airports, public places, offices of mo-
netary institutions and other social activities. A statistical overview of crime incidence 
in the Republic of Croatia proves the importance of involving the private security sector 
in the general social protection system, having to serve as support to the police in their 
preventive and operational activities, and with the requirement of its permanent mo-
dernisation through the updating of the existing legislation. This paper brings forward 
a proposal of protection measures based on the optimum use of human resources and 
potentials within the framework of security and protection business, and permanent 
education, promotion and informing of citizens about the measures and methods of 
protection and self-protection, optimum planning and organisation of urban areas whe-
re business and all other activities take place aimed at preventive activities against po-
tential offenders, the establishment of an efficient integral protection system which has 
to be implemented according to real needs and realistic threat risks and which includes 
all relevant entities engaged in urbanism, architecture, ecology, security, etc., accepta-
ble plans and programmes of protection, security procedures in high-risk businesses 
and activities, the establishment of efficient police preventive activities by involving an 
appropriate number of community police officers and police patrols, the use of physical 
and technical protection, the protection of information systems and personal and other 
data, permanent updating of regulations stipulating the issues of safety and security in 
the society and the supervision of their implementation, as well as faster and more tran-
sparent punishing of offenders, with an appropriate media support.
Key words: acceptable level of security, imperative spatial indicators, private security 
sector, physical and technical protection, critical infrastructure facilities, integral protec-
tion of the society, monetary institutions, public places, community police officers, video 
surveillance.
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Uvod
U današnje moderno doba, razvojem tehnologija i općenitim povećanjem svih oblika ljudskog 
djelovanja, kao i porastom populacije neosporno se nameće pitanje sigurnosti, kao osnovnog 
preduvjeta za nesmetani razvoj društva. Postizanje prihvatljive razine sigurnosti ljudi i njihove 
imovine u njihovim domovima, radnim mjestima te javnim prostorima osnovna je zadaća Mini-
starstva unutarnjih poslova. Obzirom na činjenicu da najveći broj svjetske populacije živi u gra-
dovima, preventivne aktivnosti pri zaštiti osoba i njihove imovine moraju uzeti u obzir sve karak-
teristike i specifičnosti urbanih sredina. One se očituju u odnosu brojnosti populacije, prometne, 
telekomunikacijske i komunalne infrastrukture, te vrsti i broju gospodarskih aktivnosti na moguć-
nost pojave određenih štetnih događaja, kao što su razne vrste kriminaliteta, terorizma, sport-
skih ili političkih nereda na javnim prostorima ili sportskim natjecanjima i dr. na koje se može 
i mora utjecati planiranjem i donošenjem normativnih, upravnih, organizacijskih, obrazovnih i 
propagandnih mjera i aktivnosti, te operativnih primjena s ciljem sprječavanja, odnosno svođe-
nja neželjenih posljedica na najmanju moguću mjeru. Pri tome se moraju uzeti u obzir obvezni 
prostorni pokazatelji kao što su demografska (broj, razmještaj i struktura stanovništva) i socijalno 
gospodarska struktura (ekonomski razvoj), obilježja sustava naselja, korištenje zemljišta, izdvo-
jena građevinska područja, postojeća prometna, energetska i komunalna infrastruktura, gospo-
darenje otpadom, korištenje prirodnih resursa, zaštićene prirodna i kulturna dobra, područja od 
posebnog značaja i obilježja, te dokumenti prostornog uređenja (pokrivenost prostornim plano-
vima, provedba, urbana preobrazba, sanacija i nadzor). 
Pojam urbane sigurnosti obuhvaća područje koje je primarno u nadležnosti lokalne zajednice. 
Urbana sigurnost uključuje sve one aktivnosti i inicijative koje su usmjerene na poboljšanje kva-
litete života u gradovima. Ona promiče uredan i miran suživot građana naspram neuljudnosti, 
kriminaliteta i straha od kriminala. Konačno, urbana sigurnost u funkciji je jačanja i razvoja kul-
ture zakonitosti (Ostojić, 2013). Urbana sigurnost mora se temeljiti na odgovarajućim saznanji-
ma o uvjetima prostora, infrastrukturnim kapacitetima i njihovim osobinama, vrstama rizičnih 
gospodarskih postrojenja unutar gradova, ekološkim rizicima, broju i aktivnostima populacije, 
mjestima većih okupljanja građana, te mnogim drugim aspektima života u specifičnim sredinama 
pojedinih gradova. Stoga je potrebna visoka razina znanja osoba koje se bave prostornim plani-
ranjem, te izrađuju prosudbe ugroženosti i sigurnosne planove zaštite te sigurnosne procedure u 
gospodarskim objektima u kojima se obavlja visoko rizična djelatnost. Pri tome je važno da u pro-
cesu donošenja konačnih akata kojima će se definirati stvarna razina rizika te planovi postupanja 
u kriznim situacijama zajedno sudjeluju pojedinci iz raznih gospodarskih grana, od urbanista do 
menadžera sigurnosti pri čemu je potrebno utjecati na uzroke pojavnosti štetnih događaja, te 
ih prevenirati prije nego se oni zaista i dogode. Isto tako, najvažnije je područje djelovanja na 
građane koji zapravo čine temelj problematike urbane sigurnosti, pri čemu je potrebno raznim 
edukativnim i promidžbeno -propagandnim mjerama aktivnije uključiti širu društvenu zajednicu 
u proces samozaštite i usvajanja sigurnosne kulture ponašanja. U tim naporima vrlo je važna i 
preventivna uloga tvrtki koje obavljaju djelatnost privatne zaštite i koje svojim aktivnostima u 
zaštiti osoba i imovine u brojnim gospodarskim granama i segmentima društva ostvaruju bitne 
preduvjete nesmetanom funkcioniranju rada i života uopće. Čuvari, zaštitari te zaštitari – tehni-
čari svojom preventivnom prisutnošću i pravodobnim odgovorima na izazove u gospodarskim i 
drugim objektima utječu na, u posljednje vrijeme statistički gledano, sve manji broj počinjenja 
razbojništava, provala, krađa i drugih oblika kaznenih djela u Republici Hrvatskoj. Također je po-
trebno kontinuirano uvoditi nova tehnološka dostignuća na području djelatnosti tehničke zaštite, 
gdje se putem brojnih i vrlo korisnih tehničkih uređaja, elemenata i sustava bitno utječe na od-
vraćanje, otežavanje ili pronalazak možebitnih počinitelja raznih kaznenih djela.
Pažnju treba usmjeriti na one objekte i urbane prostore koji su svrstani u objekte kritične infrastruk-
ture, javne prostore na kojima se učestalije odvijaju javna okupljanja, sportske objekte na kojima 
se odvijaju sportske priredbe visokih sigurnosnih prioriteta, objekte i prostore koji imaju visoku 
kulturnu vrijednost ili vrijednost znanstvenog, umjetničkog, povijesnog, prirodoslovnog ili tehnič-
kog značaja, te ostale procese rizičnih aktivnosti u pojedinom objektima ili na javnim prostorima. 
Zaštitarska djelatnost danas u Republici Hrvatskoj predstavlja značajnu gospodarsku granu u kojoj 
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aktivno sudjeluje više od 17.000 osoba koje su stekle propisano dopuštenje za obavljanje poslova 
čuvara, zaštitara i zaštitara - tehničara i koji svoje radne obveze izvršavaju na visoko profesional-
noj razini. Stoga se privatna zaštita mora smatrati gospodarskom granom od općeg društvenog 
značaja pri čemu neprestano treba voditi računa o stalnom i kontinuiranom usavršavanju struke 
kao i osuvremenjivanju propisa koji uređuju navedenu djelatnost radi utvrđivanja najboljih mogu-
ćih uvjeta i predispozicija za rad i djelovanje zaštitarske djelatnosti u cjelini, a sama gospodarska 
grana mora biti dijelom integralne društvene zaštite čime se sigurnost građana i njihove imovine 
dodatno podiže na višu razinu. Unatoč aktualnom stanju gospodarske krize, kako u svijetu i tako i 
kod nas, kod osoba koje obavljaju zaštitarsku djelatnost mora se i dalje poticati visoka motiviranost 
i ozbiljnost pri obavljanju zaštitarskih poslova, unatoč objektivno niskih primanja koje ne slijede 
stvarnu prirodu posla i rizike koje nosi, a koji je vrlo često visokog stupnja ugroze, pa i po sam život 
osoba koje sudjeluju u procesu sigurnosti. Aktivnim djelovanjem zaštitarskih trgovačkih društava i 
obrta, njihovih udruga i drugih strukovnih organizacija, uz nadzor Ministarstva unutarnjih poslova, 
poštujući propisane zakonske odredbe, danas je značajno smanjen broj kaznenih djela, posebice u 
novčarskim institucijama (bankama, poštama, kladionicama, mjenjačnicama i dr.), što je pridonijelo 
značajnom povećanju sigurnosti građana Republike Hrvatske. Radi svega navedenog, potrebno je 
u društvu i dalje stvarati pretpostavke za podizanje svih oblika životnih i radnih standarda građana, 
posebice u djelatnosti privatne zaštite, čiji doprinos općem stanju sigurnosti osoba i imovine prido-
nose i statusu Republike Hrvatske kao jedne od najsigurnijih država u svijetu.
Statistika kaznenih djela u Republici Hrvatskoj u 2013. godini
Pregledom podataka iz godišnjeg Statističkog pregleda temeljnih sigurnosnih pokazatelja koji iz-
daje Ministarstvo unutarnjih poslova u Republici Hrvatskoj je u 2013.god., zabilježeno 104.793 
kaznenih djela od kojih se za njih 62.708 postupak pokrenuo po službenoj dužnosti, za 10.844 
kaznena djela postupak se nije pokrenuo zbog izostanka prijedloga, a za 31.241 kazneno djelo 
postupak je pokrenut privatnom tužbom oštećenog. Ukupni kriminalitet je u padu za 4,8 %, pri-
tom su kaznena djela za koja se progoni po službenoj dužnosti u padu za 13,1 %. Udio općeg kri-
minaliteta u ukupnom kriminalitetu bez prometa iznosi 82,1 %. Od 50 217 kaznenih djela općeg 
kriminaliteta, u 1.241 kaznenom djelu počinitelj je zatečen na djelu, u 6.657 kaznenih djela poči-
nitelj je bio poznat istodobno kad i kazneno djelo, a počinitelji 42.319 kaznenih djela bili su nepo-
znati u vrijeme saznanja za kazneno djelo. Prijavljeno je 1.077 krađa, teških krađa i neovlaštenih 
uporaba cestovnih motornih vozila, što je za 20,9 posto manje nego u 2012. godini. Od ukupnog 
broja navedenih kaznenih djela, 1.012 kaznenih djela (94,0 %) je dovršeno. Provalne krađe u 
padu su za 3,8 %. Porast bilježe provale u kuće i stanove, vikendice, motorna vozila i kioske, dok 
su provale u ostale objekte u padu. Prijavljeno je 1.389 razbojništava, od kojih je njih 479 ili 34,5 
% razriješeno. Uzmemo li u obzir 119 razriješenih razbojništava, koja su počinjena ranijih godina, 
koeficijent razriješenosti iznosi 43,1 % i za 5,2 % je veći nego prethodne godine. Razbojništva su 
u padu za 6,4 %. Prema objektima porast je zabilježen u poštama (14,9 %) mjenjačnicama (6,7 
%) i trgovinama (12,9 %) (MUP RH, 2014.). U periodu od 2004. g. do danas, od kada je započela 
intenzivnija uskladba obveznika primjene sa propisima koji uređuju zaštitu novčarskih instituci-
ja te slijedom kontinuiranih inspekcijskih nadzora i postupanja nadležne inspekcije Ministarstva 
unutarnjih poslova evidentan je pad razbojništava s 436 na 216 u 2013.g. (za 49 %), a u prva tri 
mjeseca ove godine zabilježeno je 74 razbojništva, što je u usporedbi s istim periodom prošle 
godine (80 razbojništava) manje za 7,5 %. Ukupan udio broja razbojništava novčarskih institucija 
u odnosu na sveukupan broj razbojništava u Republici Hrvatskoj se smanjuje i za 2013.g. iznosi 
15 % (MUP RH, 2013.). U 2013. godini prijavljeno je 1.849 kaznenih djela koja ulaze u skupinu 
organiziranog kriminaliteta, 525 kaznenih djela koja su počinjena u sastavu zločinačkih organiza-
cija. Od ukupnog broja kaznenih djela pokrenutih po službenoj dužnosti (62.708), njih 38.527 ili 
61% odnosi se na 5 najvećih centara u RH (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Pula), što ukazuje na po-
trebu povećanih preventivnih aktivnosti u zaštiti osoba i imovine u urbanim sredinama. Tijekom 
2013.g. zabilježeno je 89.928 prekršaja protiv javnog reda i mira, što je u odnosu na 2012.g. kada 
ih je bilo 91.168 manje za 1,5%. Udio 5 najvećih centara u RH u broju prekršaja protiv javnog reda 
i mira je 56 % (50.058 prekršaja). Tijekom 2013.g. održano je ukupno 19.275 javnih okupljanja.
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Zadaća Ministarstva unutarnjih poslova u podizanju razine opće društvene sigurnosti
Od samih početaka ideje stvaranja velike europske obitelji spajanjem u zajedničku gospodarsku, 
socijalnu, monetarnu i geostratešku cjelinu, Republika Hrvatska je bila jedna od onih država koja 
je zastupala stanovište kako članstvo u EU svim državama članicama, pa tako i Republici Hrvat-
skoj može donijeti samo gospodarski i demokratski prosperitet, a time i veći standard života 
njezinih građana. Uklanjanjem svih teritorijalnih barijera i granica, te omogućavanjem slobodnog 
protoka ljudi, roba i usluga povećava se mogućnost obavljanja gospodarskih aktivnosti tvrtkama 
i pojedincima iz Republike Hrvatske na području brojnih država članica unije, ali isto tako osi-
gurava pravnim i fizičkim osobama iz država članica EU da svoj poslovni i drugi interes ostvare 
u Hrvatskoj. Međutim, otvaranjem granica i prije svega neometanim i slobodnim migracijama i 
tranzitom može se očekivati i jednostavniji priliv kriminala u našu zemlju u svim njegovim ob-
licima, pa se prije svega od Ministarstva unutarnjih poslova, kao tijela nadležnog za sigurnost 
građana očekuje daljnje kontinuirano i u pojedinim segmentima i povećano djelovanje na nje-
govu suzbijanju. Jedna od osnovnih zadaća Ministarstva unutarnjih poslova je omogućiti svim 
građanima Republike Hrvatske, kao i svima onima koji dolaze u našu zemlju radi obavljanja odre-
đenih poslovnih aktivnosti ili kao posjetitelji nesmetan i siguran život, boravak i rad. Navedeno 
se očituje prije svega kroz preventivnu i operativnu djelatnost policije koja se ostvaruje radom 
brojnih njezinih službi, te putem službi koje ostvaruju međunarodnu policijsku suradnju, putem 
međunarodne aktivnosti hrvatske policije u pružanju zaštite i izvan granica Republike Hrvatske, 
što se već duže vrijeme i provodi prilikom ispomoći kod raznih sportskih i drugih priredbi, te kao 
domaćin stranim policijskim snagama koje dolaze na ispomoć u našu zemlju radi istih razloga ili ti-
jekom turističke sezone. Isto tako, Ministarstvo u sklopu svojih nadležnosti provodi i preventivne 
aktivnosti putem inspekcijskih službi koje nadziru provedbu brojnih zakona kojima se uređuje ra-
zina sigurnosti u javnom ili privatnom sektoru, kao što su Zakon o oružju, Zakon o humanitarnom 
razminiranju, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o privatnoj zaštiti, Zakon o javnim okupljanima, 
Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima te mnogih drugih koji prije svega imaju 
za cilj smanjiti počinjenja kaznenih djela te ozljeđivanja i stradavanja ljudi i njihove imovine. Svi 
navedeni propisi, kao i brojni drugi kojima se uređuju gospodarske aktivnosti usklađeni su sa 
Direktivama i Uredbama, odnosno pravnim stečevinama Europske unije čime su implementirane 
vrijednosti poštivanja osnovnih sloboda i prava, u prvom redu slobode kretanja radne snage, 
pružanja usluga i slobode poslovnog nastana (Direktiva Vijeća 2008/114/EZ, Direktiva 2004/38/
EZ). Uskladba legislative s pravim stečevinama EU očituje se i kroz prihvaćanje europskih normi 
kao hrvatskih normi, čime se također nastoji uskladiti i podići razina kvalitete i funkcionalnosti 
sustava zaštite koji se koriste u zaštiti osoba i imovine i koji su trenutno u Hrvatskoj na relativno 
visokoj razini primjene. 
Uloga privatne zaštite u zaštiti objekata i prostora
Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske 
poslove, Inspekcija za privatnu zaštitu i detektivske poslove ima kao osnovnu djelatnost nadzor 
provedbe Zakona o privatnoj zaštiti , Zakona o privatnim detektivima  i Zakona o minimalnim 
mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima . Služba je ustrojena kroz rad 
inspektora u sjedištu Ministarstva i administrativnim referentom, te inspektora inspekcija u In-
spektoratima unutarnjih poslova 20 Policijskih uprava. Temeljna zadaća službe je osigurati da 
pravne i fizičke osobe koje su obveznici primjene spomenutih propisa usklade svoje poslovanje 
s odredbama propisa i time povećaju sigurnost u gospodarskim objektima i na javnim površi-
nama, gdje se obavlja raznolika gospodarska i javna djelatnost. Zakonom o privatnoj zaštiti (s 9 
podzakonskih akata – Pravilnika) propisuju se uvjeti i načini provedbe tjelesne i tehničke zaštite, 
Zakonom o privatnim detektivima (s 4 podzakonska akta) uvjeti i načini obavljanja detektivskih 
poslova dok se Zakonom o minimalnim mjerama u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima 
propisuju minimalni ili osnovni uvjeti, prvenstveno zaštite osoba, te potom i imovine u objektima 
novčarskih institucija. U tijeku je izrada novoga Zakona o zaštiti novčarskih institucija, te Zakona 
o privatnoj zaštiti kao i pripadajućih podzakonskih propisa.
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Trenutno u Republici Hrvatskoj djelatnost privatne zaštite obavlja 255 trgovačkih društava i 1 udru-
ga, 91 obrt tehničke zaštite, te 160 unutarnjih čuvarskih službi. Ukupno je dopuštenje („licencu“) 
za obavljanje poslova privatne zaštite ishodilo 32.295 osoba, od čega aktivno danas obavlja po-
slove 17.059 osoba. Od toga broja je 14.530 zaštitara, 1.523 čuvara i 1.006 zaštitara – tehničara. 
Izobrazbu zaštitara i čuvara provodi 23 ustanove za izobrazbu s 21 ispostavom. Poslove osiguranja 
i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti obavlja 54 zaštitarskih tvrtki i 7 unutarnjih ču-
varskih službi koje su ishodile posebno odobrenje za navedene poslove. Poslovi osiguranja i pratnje 
obavljaju se s 441 specijalnim vozilom i 4.094 specijalnih sigurnosnih spremnika na bazi elektroke-
mijske zaštite (IBNS - „Intelligent Banknote Neutralisation System). Prosječni godišnji broj nadzora 
poslova privatne zaštite (uzorak od 2003.g.) Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove u 
sjedištu i pri Inspektoratima unutarnjih poslova policijskih uprava je oko 3.500. Prosječni godišnji 
broj rješenja s naloženim mjerama je 58, a prekršajnih postupaka 381. Tijekom 2013.god., zaštitari 
su na području Republike Hrvatske primijenili ukupno 334 ovlasti, dok je u 7 slučajeva primjena 
ovlasti ocijenjena nezakonito. Također, od uvođenja elektrokemijske zaštite novčanica pri prijevozu 
i prijenosu, od prosinca 2007.god. do danas nije zabilježen ni jedan slučaj razbojništva na specijalna 
vozila u transportu, utovaru ili istovaru novca, vrijednosnih pošiljaka i dragocjenosti.
Djelatnost privatne zaštite većim je dijelom koncentrirana u urbanim sredinama, većim gradovi-
ma i naseljima, posebice u sredinama s razvijenijom gospodarskom aktivnošću. To se prije svega 
odnosi na Zagreb u kojem se nalazi najveći broj subjekata koje provode privatnu zaštitu (221 od-
nosno 74 % od ukupnog broja subjekata u RH), te veće centre kao što su Split, Rijeka, Osijek, Pula 
te Varaždin, Dubrovnik i Čakovec, znakoviti radi veće gospodarske i turističke aktivnosti tijekom 
godine. Privatna zaštita provodi se kao tjelesna i tehnička zaštita raznih gospodarskih i stambe-
nih objekata, tjelesna i tehnička zaštita objekata od značaja za obranu zemlje, tjelesna i tehnička 
zaštita objekata kritične infrastrukture, tjelesna i tehnička zaštita kulturnih dobara i stvari od 
znanstvenog, umjetničkog, povijesnog ili tehničkog značaja, tjelesna i tehnička zaštita objekata 
s visokom ugrozom poslovanja (novčarske institucije), tjelesna i tehnička zaštita ugostiteljskih 
objekata (disco i noćni klubovi), tjelesna i tehnička zaštita javnih i drugih površina, neposredna 
tjelesna zaštita osoba, tjelesna i tehnička zaštita pri poslovima osiguranja i pratnje novca, vri-
jednosnih papira i dragocjenosti, te zaštitari i čuvari koji obavljaju redarske poslove za vrijeme 
javnih okupljanja i sportskih natjecanja. Pri obavljanju poslova tjelesne zaštite, zaštitari imaju 
pravo primijeniti ovlasti provjere identiteta osoba, davanja upozorenja i zapovjedi, privremenog 
ograničenja slobode kretanja, pregleda osoba, predmeta i prometnih sredstava, osiguranja mje-
sta događaja, uporabe zaštitarskog psa, uporabe tjelesne snage i uporabe vatrenog oružja, dok 
čuvari ne mogu koristiti psa, tjelesnu snagu i oružje. Tehnička zaštita osoba i imovine provodi se 
uporabom i korištenjem elemenata, konstrukcija, uređaja, te sustava tehničke zaštite, a koristi 
se u svrhu protuprovalne, protuprepadne, protusabotažne i protuterorističke zaštite, zaštite od 
nedopuštenog pristupa u štićene prostore, zaštite od unošenja eksplozivnih, ionizacijskih i dru-
gih opasnih tvari, zaštite od iznošenja, odnosno otuđenja štićenih predmeta, te zaštite prilikom 
obavljanja poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.
Djelatnost privatne zaštite sve više se obavlja i na javnim površinama na kojima se osim uobiča-
jenog kretanja i boravka građana tijekom njihovih svakodnevnih radnih i drugih aktivnosti provo-
de i brojne druge koje su privremenog ili trajnog karaktera, kao što su javna okupljanja, izložbe 
na otvorenom, koncerti i skupovi, sportska događanja, politički i sindikalni prosvjedi, dolazak 
javnih i drugih štićenih osoba i dr. Iz tog razloga, potrebno je i korisno uključiti privatnu zaštitu 
koja će pomoći policiji pri obavljanju njihovih osnovnih zadaća, prije svega dodatnim ljudstvom 
ili pomoću sustava tehničke zaštite čime se sigurnost pri navedenim aktivnostima može znatno 
povećati. Isto tako, lokalna samouprava radi zaštite svojih dobara mora ponekad posegnuti za 
dodatnom zaštitom radi sprječavanja oštećenja, uništenja i otuđenja njihove imovine na javnim 
površinama, posebice infrastrukture kao što su klupe, izlozi, rasvjeta, zidovi (zaštita od grafita) 
i sl. Sukladno procjeni, u pojedinim slučajevima uspostavit će se tjelesna zaštita, koja je primje-
renija za privremenu uspostavu privatne zaštite, ili tehnička zaštita, posebice video nadzor koji 
je primjerenija zaštita trajnijeg karaktera. Pri obavljanju poslova privatne zaštite na javnim po-
vršinama u Republici Hrvatskoj primjenjuje se Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova 
privatne zaštite na javnim površinama . 
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Zaštita objekata s visokom ugrozom po osobe i imovinu
Zakonom o kritičnim infrastrukturama  definirano je da nacionalne kritične infrastrukture čine 
sustavi, mreže i objekti od nacionalne važnosti, čiji prekid djelovanja ili prekid isporuke roba ili 
usluga može imati ozbiljne posljedice na nacionalnu sigurnost, zdravlje i živote ljudi, imovinu i 
okoliš, sigurnost i ekonomsku stabilnost i neprekidno funkcioniranje vlasti. Nacionalne kritične 
infrastrukture dijele se u sektore, kao što su energetika, komunikacijska i informacijska tehnolo-
gija, promet, zdravstvo, vodno gospodarstvo, hrana, financije, proizvodnja, skladištenje i prijevoz 
opasnih tvari, javne službe, te nacionalni spomenici i vrijednosti. Zaštita kritične infrastrukture 
podrazumijeva aktivnosti koje imaju za cilj osigurati funkcionalnost, neprekidno djelovanje i ispo-
ruku usluga/robe kritične infrastrukture ,te spriječiti ugrožavanje kritične infrastrukture. Vlasnici/
upravitelji identificiranih (određenih) kritičnih infrastruktura, izravno su odgovorni za upravljanje 
i zaštitu kritičnih infrastruktura u svim uvjetima, te su dužni izraditi analizu rizika, kao podlogu 
za izradu Sigurnosnog plana koji se donosi uz pribavljenu prethodnu suglasnost središnjeg tijela 
državne uprave u čijem je djelokrugu kritična infrastruktura. 
U zemljama članicama EU kao i u širem okruženju, u posljednje se vrijeme naglašava potreba 
značajnije uloge privatne zaštite u svim segmentima opće društvene sigurnosti. Tako zaštitarske 
tvrtke sve više preuzimaju i vrlo osjetljive operativne poslove policije, kao što su primjerice zaštit-
ni poslovi u zračnim lukama, osiguranje objekata kritične infrastrukture, osiguranje visoko vrijed-
nih kulturnih dobara, osiguranje osoba, osiguranje i pratnje novca i drugih dragocjenosti visoke 
vrijednosti i dr. Stoga se ukazuje potreba za stalnim osuvremenjivanjem postojeće legislative koja 
uređuje područje sigurnosti, te kontinuiranog usavršavanja osoba koje će obavljati navedene 
poslove na najvišoj stručnoj razini. Isto tako, unatoč sveprisutnim ekonomsko-socijalnim proble-
mima koji pritišću cjelokupno gospodarstvo, pa tako i gospodarsku djelatnost privatne zaštite, 
što se prije svega očituje u neprimjereno niskoj cijeni rada zaštitara i čuvara, potrebno je kon-
tinuirano provoditi mjere unaprjeđenja zaštitarske djelatnosti, radi postizanja najviše moguće 
točke opće društvene sigurnosti. Zakon o privatnoj zaštiti određuje da kritičnu infrastrukturu čine 
djelatnosti, mreže, usluge i dobra materijalne i informacijske tehnologije, čiji bi kvar ili uništenje 
značajno utjecalo na zdravlje i sigurnost građana ili na učinkovito djelovanje državne vlasti. Isto 
tako, kritična infrastruktura obuhvaća brojna područja gospodarstva uključujući bankarstvo i fi-
nancije, energetske uređaje i mreže, komunikacijsku i informacijsku tehnologiju, sustave opskrbe 
pitkom vodom i električnom energijom, javni zdravstveni sustav i njegovu opremu, proizvodnju, 
skladištenje i prijevoz opasnih tvari, a obuhvaća također i ključne državne službe. 
Člankom 40. stavkom 1. točkom 5. Zakona o privatnoj zaštiti, propisano je, između ostalog, da 
zaštitar u obavljanju poslova tjelesne zaštite može nositi propisane vrste kratkog vatrenog oruž-
ja prilikom zaštite objekata kritične infrastrukture. Navedene poslove mogu obavljati ovlaštene 
pravne osobe i obrtnici, uz prethodno odobrenje nadležne policijske uprave. U postupku rješava-
nja povodom zahtjeva za štićenjem objekata vatrenim oružjem, policijske uprave traže mišljenje 
Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove MUP-a u sjedištu, kako bi se na nivou cijele 
države osiguralo ujednačeno postupanje. Zaštita zračnih luka, kao objekata nacionalne kritične 
infrastrukture, zasigurno zahtjeva posebnu pozornost. Sukladno suvremenim sigurnosnim tren-
dovima i standardima, mijenja se uloga policije pri pružanju određenih zaštitnih aktivnosti, koje 
preuzimaju unutarnje čuvarske službe zračnih luka ili vanjske zaštitarske tvrtke, koje na tržištu 
obavljaju poslove privatne zaštite. Poslovi zaštitnih pregleda putnika i njihove ručne prtljage, 
te kontrole i sprječavanje neovlaštenog pristupa u sigurnosno osjetljiva i štićena područja zrač-
ne luke spadaju u poslove privatne zaštite. Stoga, navedene poslove obavljaju isključivo osobe 
koje imaju izdano dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite - zaštitara, obzirom da se pri 
obavljanju navedenih poslova primjenjuju ovlasti zaštitara. U dijelu privatne zaštite gdje se pro-
vodi tehnička zaštita, tehnologija koja obuhvaća razne uređaje i sustave tehničke zaštite jedna je 
od onih koja se uz informatičku razvijaju najbrže, pa se svakim danom predstavljaju i implemen-
tiraju različite inovativne metode tehničke zaštite osoba i imovine. Primjenom takvih tehničkih 
mjera, mjera sigurnosnog ponašanja djelatnika, klijenata i sigurnosnog osoblja, ali i odgovaraju-
ćom integracijom tjelesne zaštite u sigurnosni sustav može se uvelike utjecati na smanjenje broja 
kaznenih djela, te poslati poruku počiniteljima kako je put do vrijednosti otežan, a ponekad i ne-
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moguć. Primjena tehničke zaštite  u objektima kritične infrastrukture odnosi se na funkcionalne i 
suvremene sustave video nadzora kojim se prate aktivnosti u prostoru, a noviji razvoj tih sustava 
omogućava detaljnu identifikaciju osoba i prometala u štićenim prostorima kritične infrastruktu-
re. Također, efikasne su i razne metode dojave sa protuprovalnih i protuprepadnih sustava radi 
pružanja pravovremenih intervencija zaštitara i njihove pomoći policijskim snagama na terenu. 
U zonama ograničenog kretanja efikasni su sustavi kontrole pristupa koji se u novije vrijeme 
temelje na tzv. biometrijskim metodama provjere osoba (otisak prsta ili dlana, zjenica oka, gla-
sovna identifikacija i sl.), te uporabom klasičnih uređaja kao što su razne vrste kartica s čitačima. 
Također se koriste i „interlocking“ sustavi ulaza u objekte ili pojedine štićene prostorije kojima 
se uvjetuje međuovisnost otvaranja što rezultira povećanom sigurnošću i identifikacijom osoba 
pri kretanju štićenim objektom. Prilikom pregleda osoba i prtljage, posebice na zračnim lukama, 
koriste se ručni i stabilni detektori metala, te RTG uređaji za čije rukovanje se u zadnje vrijeme 
provodi intenzivno usavršavanje zaštitara. Konačno, određene vrste vrijednosti ili materijala koji 
mogu biti otuđeni, uništeni ili se njihovom zlouporabom može prouzročiti određena šteta po širu 
društvenu zajednicu pohranjuju se u posebno štićenim prostorima putem raznolikih mehaničkih 
elemenata kao što su protuprovalna vrata, specijalne kase i sefovi, trezorski prostori, protubali-
stički elementi i sl. Zbog sve učestalijih i drskijih počinjenja kaznenih djela u poslovnicama nov-
čarskih institucija, prije svega razbojništava u mjenjačnicama, poštama i poslovnicama banaka, 
u republici Hrvatskoj je donesen i na snazi je Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju 
s gotovim novcem i vrijednostima . Kao jedan od rijetkih propisa takve vrste u svijetu  (Šegedin, 
2007.), navedeni propis ima osnovnu zadaću – zaštitu osoba koje u poslovnicama novčarskih 
institucija obavljaju novčarsko poslovanje, bilo kao zaposlenici ili kao stranke. Za ostvarenje na-
vedenog cilja potrebna je uspostava odgovarajućih mjera zaštite koje će rizike u poslovnicama 
novčarskih institucija svih kategorija dovesti na prihvatljivu razinu. Te mjere, unatoč terminu „mi-
nimalne mjere“ morale bi zapravo biti optimalne u odnosu na realno i objektivno sastavljenu 
prosudbu ugroženosti poslovnica u ovisnosti sa specifičnostima poslovanja svake novčarske insti-
tucije ponaosob. Pri tome je prvi i najvažniji korak usvajanje realnosti koje govore da je novčarsko 
financijsko poslovanje, odnosno poslovanje s gotovim novcem djelatnost od visokog rizika koje 
zahtjeva određeno ulaganje u zaštitu, prije svega zaštitu osoba koje rade u tim poslovnicama, te 
korisnika usluga novčarskih institucija. Novac i imovina najčešće je već osigurana pri osiguravaju-
ćim tvrtkama, no treba imati na umu da neposredna zaštita novca i vrijednosti ujedno predstavlja 
i posrednu zaštitu ljudi. Na taj način mora se uspostaviti primjeren oblik kombinirane (integralne) 
zaštite u skladu s objektivnim sigurnosnim zahtjevima poslovnice koji će djelovati na potencijal-
ne počinitelje kaznenih djela prije svega odvraćajuće, da se počinitelju počinjenje onemogući, a 
zatim i na način da se u slučaju počinjenja kaznenih djela isto počinitelju oteža i osigura tragove 
za lakšu identifikaciju, pronalazak i uhićenje počinitelja.
U republici Hrvatskoj ima 9.027 poslovnica novčarskih institucija, a tijekom 2013.g. inspekcija 
Ministarstva unutarnjih poslova obavila je ukupno 2.780 nadzora novčarskih institucija, a radi 
uočenih nepravilnosti novčarskim institucijama izdano je 139 rješenja s naloženim mjerama, 
te pokrenuto 130 prekršajnih postupaka. Tijekom 2010.god. je započela, a ovih dana dovršena 
procedura oko donošenja novoga Zakona o zaštiti novčarskih institucija, koji je prošao javnu ra-
spravu i postupak procjene učinka, te je usklađen s primjedbama i prijedlozima članova radne 
skupine, kao i s prijedlozima zainteresirane javnosti i obveznika primjene Zakona.
Unaprjeđenje mjera zaštite
1. Mjere policijske preventive
U okviru provedbe projekta „Reforma operativno - preventivnog rada policije u odori“ koji se 
provodi kroz strategiju djelovanja Policija u zajednici, u policijskoj organizaciji sistematizirano je 
radno mjesto pod nazivom „kontakt - policajac“. Kontakt - policajci imaju svoje stalno područje 
ophodnje na kojem rade u proaktivnom suradničkom odnosu s građanima i “ključnim osobama” 
u svrhu uočavanja i rješavanja problema na tom području, radi čega im je omogućeno fleksibil-
no radno vrijeme. Riječ je o policijskom djelovanju koje je koncipirano kao javni servis građana 
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i koje visoko cijeni osobne odnose između policijskih službenika i građana. Za osjećaj sigurnosti 
građana  važno je da  policija brzo reagira na incidente, ali sama spoznaja da je „naš“ policajac 
u blizini i da se međusobno poznajemo, znači još veću sigurnost za građane. Kontakt - policajac 
prvenstveno je zadužen pratiti stanje kriminaliteta, javnog reda i drugih relevantnih pokazatelja 
stanja sigurnosti na kontaktnom rajonu, organizirati i poduzimati, te utemeljeno predlagati pre-
ventivne i represivne mjere i radnje, pružati pomoć žrtvama kaznenih djela i zaštitu istih i sudje-
lovati u aktiviranju građana na provođenju mjera prevencije odnosno samozaštite. Također je 
potrebno periodički obavljati edukaciju radnika u najugroženijim objektima, kao što su novčarske 
institucije, ali i drugih djelatnosti - npr. ljekarni i benzinskih crpki koje nisu obveznici posebnih 
zakona, ali su objekti od značajne ugroze, pri čemu radnike treba upoznati s ponašanjem u slu-
čaju razbojništva, ali i o mjerama preventive i postupcima koji mogu pomoći u bržem otkrivanju 
i procesuiranju počinitelja. 
2. Unapređenje privatne zaštite
U Republici Hrvatskoj trenutno je u postupku rad na donošenju novoga Zakona o privatnoj za-
štiti kojim će se privatna zaštita, zamišljena kao primarno preventivna sigurnosna djelatnost, 
unaprijediti kao nadogradnja javnoj sigurnosti i koja će omogućiti dodatnu zaštitu od počinjenja 
kaznenih djela usmjerenih na ugrozu života i tjelesnog integriteta ljudi i imovine. Ona po svojoj 
prirodi i važnosti u društvu ne spada u uslužne djelatnosti i kao takva mora biti i u javnosti razli-
kovana od naoko srodnih ali nimalo sličnih zanimanja kao što su portiri, recepcionari, vratari i sl. 
Isto tako, iako preventivna u svojoj osnovi, privatna zaštita posebice u dijelu provedbe tjelesne 
zaštite mora u određenim okolnostima biti i operativne prirode putem primjene propisanih ovla-
sti zaštitara i čuvara, ukoliko se radi o situacijama koje mogu spriječiti ugrozu nečijeg života, a za 
postupanje policije i drugih sigurnosnih državnih službi nema uvjeta ili vremena. To se prije svega 
odnosi na pravovremenu procjenu i pružanje reakcije na štetne događaje u objektima i prosto-
rima, te pri uvjetima ili okruženju s povećanim rizikom, kao što su npr. ugroza po život, inicijalni 
tehnološki akcidenti, intervencije po dojavi, neposredna zaštita osoba, pratnja novca i drugih 
vrijednosti i dr. Stoga se nameće potreba redefiniranja dosadašnjeg statusa zaštitara kao osoba s 
isključivo preventivnim zadaćama prema osobama koje će uz primarno preventivnu zadaću biti u 
stanju i odgovarajuće reagirati na kritičnu situaciju, pa je u tu svrhu potrebno uvjetovati da takve 
osobe imaju osobite psihofizičke predispozicije, visoki stupanj sigurnosne naobrazbe, te visoki 
stupanj vještina koje će omogućiti zakonitu i ispravnu primjenu raznih oblika ovlasti koje prema 
Zakonu imaju pravo primijeniti ne ugrožavajući pri tome osnovna i zajamčena prava i slobode 
građana. Kvaliteta i izvrsnost zaštitara pri tome mora biti proporcionalna visini rizika koja se defi-
nira prosudbom ugroženosti i očekuje u određenim objektima i prostorima u kojima se tjelesna 
zaštita provodi.
 U dijelu privatne zaštite gdje se provodi tehnička zaštita, tehnologija koja obuhvaća razne ure-
đaje i sustave tehničke zaštite jedna je od onih koja se uz informatičku razvijaju najbrže, pa se 
svakim danom predstavljaju i implementiraju nove inovativne metode tehničke zaštite osoba i 
imovine. Primjenom takvih tehničkih mjera, ali i odgovarajućom integracijom tjelesne zaštite u 
sigurnosni sustav može se uvelike utjecati na smanjenje broja kaznenih djela, te poslati poruku 
počiniteljima kako je put do vrijednosti otežan, a ponekad i nemoguć.
Tijekom primjene i provedbe važećeg Zakona o privatnoj zaštiti uočena je potreba za osuvreme-
njivanjem i poboljšanjem postojeće regulative koja uređuje područje privatne zaštite. Republika 
Hrvatska je postavši punopravnom članicom Europske Unije, također postala i djelom velikog i 
razvijenog tržišta. Jedan od glavnih razloga izrade novog Zakona je konkretno propisivanje uvje-
ta za pravne i fizičke osobe s područja EU, koje žele na području Republike Hrvatske obavljati 
djelatnost, odnosno poslove privatne zaštite. Uključivanjem domaćih zaštitarskih subjekata na 
veliko europsko tržište, stvaraju se novi odnosi unutar ove gospodarske djelatnosti. Veća kon-
kurentnost kao neminovna posljedica kvantitativnog povećanja prisutnih subjekata na tržištu, 
nužno će dovesti do povećanja kvalitete pružanja usluga, što svakako može imati pozitivan uči-
nak na ulogu zaštitarske djelatnosti kao segmenta cjelokupnog sektora sigurnosti. Obzirom da u 
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okviru pravne stečevine EU ne postoji unificirani propis koji regulira područje privatne zaštite, 
svaka pojedina država članica primjenjuje svoje nacionalno zakonodavstvo. Stoga je Republika 
Hrvatska pristupila izradi nacrta prijedloga novog Zakona o privatnoj zaštiti, u kojoj, uvažavajući 
načelo tripartizma, aktivno sudjeluju i predstavnici radnika (sindikati i udruge) te poslodavaca, 
kroz svoje strukovne organizacije (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, 
Hrvatski ceh zaštitara), te ostala zainteresirana javnost. Namjera ove zakonodavne inicijative je 
propisivanje nekih novina koje će imati za cilj podizanje razine kvalitete cjelokupne djelatnosti 
privatne zaštite, uzimajući pri tome u obzir socijalno ekonomske okvire i trenutačne mogućnosti 
gospodarskog rasta u RH. Isto tako, nova regulativa trebala bi hrvatske zaštitarske tvrtke staviti 
u potpuno ravnopravan položaj u odnosu na konkurenciju koja će biti prisutna na proširenom 
europskom tržištu.
Zaključak
Iz svega navedenog, unapređenje mjera zaštite u urbanim sredinama mora se temeljiti:
 – na optimalnom korištenju ljudskih resursa i potencijala u okvirima poslova zaštite i sigurnosti, 
te stalnu edukaciju, promidžbu i informiranje građana o mjerama i metodama zaštite i samo-
zaštite,
 – na optimalnom planiranju i organizaciji urbanih prostora u kojima se odvija gospodarska i sva 
druga aktivnost ljudi radi preventivnog djelovanja na potencijalne počinitelje kaznenih djela 
(što je prostor uređeniji, manja je vjerojatnost štetnih događaja), 
 – na uspostavi učinkovitog integralnog sustava zaštite koji mora imati odgovarajuću primjenu 
sukladno stvarnim potrebama i realnim rizicima ugrožavanja i koji uključuje sve mjerodavne 
subjekte koji se bave poslovima urbanizma, arhitekture, ekologije, sigurnosti i dr.,
 – na optimalno sastavljenim planovima i programima zaštite, te sigurnosnih procedura rizičnih 
poslovanja i aktivnosti,
 – na uspostavi učinkovitih preventivnih aktivnosti policije uključivanjem optimalnog broja „kon-
takt policajaca“ i policijskih ophodnji, posebice u dijelovima urbanih sredina u kojima je viša 
razina počinjenja kaznenih djela,
 – na korištenju tjelesne zaštite tamo gdje je to najprikladnije uključivši zaštitare koji su odgo-
varajuće educirani i osposobljeni za zaštitu u pojedinim okvirima gospodarskih djelatnosti, 
obzirom na specifičnost njihova poslovanja, te visinu rizika (objekti kritične infrastrukture, 
javna okupljanja i sl.),
 – na uporabi sustava tehničke zaštite, posebice video nadzora objekata i javnih površina, su-
kladno postojećim propisima,
 – na zaštiti informacijskih sustava, te osobnih i drugih podataka,
 – na permanentnom ažuriranju propisa koji uređuju problematiku sigurnosti društva, te nadzo-
rom njihove primjene,
 – na bržem i transparentnijem kažnjavanju počinitelja kaznenih djela, uz odgovarajuću medij-
sku potporu.
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ULOGA PRIVATNE ZAŠTITE U URBANOJ SIGURNOSTI
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